







































Chieaf General Ports」（取扱品目が特化していないとLづ意味での一般港〉， ニューオリンズ・チ
ャールズトン・サヴァンナ・モーピルを綿花港CottonPorts，クオディ・ポートランド・セイレム・
ノーフォーク・サンフランシスコをその他の港 OtherPortsとして三類型に分類している。 Robert
























York, 1939 (r巴p.1984),pp. 390-393.参照。また，ニューヨーク・ボストン・フィラデルフィアだけを
「ピック＠スリー 」とも評している。 R.G. Albion，“New York Port and Its Disappointed Rhァals,
1815-1860”（以下，“NewYork Port”と略記）， Journal of Economic & Business Histoη，Vol. 
3, No. 4, August 1931, p. 602. 
3〕GeorgeRogers Taylor, The Transpoγtation Revolution, New York, 1951 (second printing, 
1957), Chap. IX，特に pp.195 196.および R.G. Albion, op. cit.も参目立。
4) Thomas C. Cochran, Frontiers of Change, Early Industrialism in America, New York, 1981. 
および安武芳母， 「中部大国洋岸一一資本主義文明の要石」，岡田康男編『アメリカ地域発展史ム有
斐閣，昭和63年， 60-64頁参照。なおコクランの文献については，天川潤次郎氏の訳書「経済変革の






































10〕GrayLawson Brown巴， Baltimoγt in the Nation, 1789-1861, The Univrersity of North 
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の次の文献を参照した。 E.R. Johnson and Others, History of Domestic and Foreign Commerce 
of the United States, 2 Vols, New York, 1915 (rep. 1967）.特に Vol.2, pp. 3-30. 
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第1：表合衆国の外国貿易（1790-1815年〉
年 輸国 産出 額品 外輸 国出 額品 総輸出額 消輸 費入 額用 総輸入額
1790 $ 19,666,000 $ 539,000 $ 20,205,000 事22,461,000 $ 23,000,000 
1791 18,500,000 512,000 19,012,000 28,688,000 29,200,000 
1792 19,000,000 1,753,000 20,753,000 29,747,000 31,500,000 
1793 24,000,000 2,ll0,000 26, llO, 000 28,990,000 31,100,000 
1794 26,500,000 6,526,000 33,026,000 28,074,000 34,600,000 
1795 39,500,000 8,490,000 47,990,000 61,267,000 69,756,000 
1796 40,764,000 26,300,000 67,064,000 5, 136,000 81,436,000 
1797 29,850,000 27,000,000 56,850,000 48,379,000 75,379,000 
1798 28,527,000 33,000,000 61,527,000 35,552,000 68,552,000 
1799 33,142,000 45,523,000 78,665,000 33,546,000 79,069,000 
1800 31, 841, 000 39,130,000 70, 971, 000 52,122,000 91,253,000 
1801 47,473,000 46,642,000 94, ll5, 000 64,721,000 111,364,000 
1802 36,708,000 35,775,000 72,483,000 40,558,000 76,333,000 
1803 42,206,000 13,594,000 55,800,000 51, 073, 000 64,666,000 
1804 41,467,000 36,232,000 77,699,000 48,768,000 85,000,000 
1805 42,387,000 53,179,000 95,566,000 67,421,000 120,600,000 
1806 41, 253, 000 60,283,000 101, 536, 000 69,127,000 129,410,000 
1807 48,700,000 59,643,000 108,343,000 78,856,000 138,500,000 
1808 9,433,000 12,997,000 22,430,000 43,993,000 56,990,000 
1809 31, 406, 000 20,797,000 52,203,000 38,602,000 59,400,000 
1810 42,366,000 24,391,000 66,757,000 61,009,000 85,400,000 
1811 • 45, 294, 000 16,022,000 61, 316, 000 37,377,000 53,400,000 
1812 30,032,000 8,495,000 38,527,000 68,535,000 77,030,000 
1813 25,008,000 2,847,000 27,855,000 19,157,000 22,005,000 
1814 6,782,000 145,000 6,927,000 12,820,000 12,965,000 
1815 45,974,000 6,583,000 52,557,000 106,458,000 113, 041, 000 
1816 64,782,000 17,138,000 81,920,000 129,964,000 147,103,000 
1817 68,313,000 19,358,000 87, 671, 000 79,892,000 99,250,000 
注） 100ドル以下切り捨て
出所） E. R., Johnson and Others, History of Domestic and Foreign Commerce of the United States, 












年 総輸出額 国産品輸出額 再輸出額
1815 $52,557,753 $45,974,403 $6,583,350 
1816 81,920,052 64,781,896 17,138,156 
1817 87,671,569 68,313,500 19,358,069 
1818 93,281,133 73,854,437 19,426,696 
1819 70,142,521 50,976,838 19,165,683 
1820 69, 691, 669 51,683,640 18,008,029 
1821 54,596,323 43,671,894 10,924,429 
1822 61,350,101 49,874,079 11,476,022 
1823 68,326,043 47,155,408 21, 170, 635 
1824 68,972,105 50,649,500 18,322,605 
1825 90,738,333 66,944,745 23,793,588 
1826 72,890,789 52,449,855 20,440,934 
1827 74,309,947 57,878,117 16,431,830 
1828 64,021,210 49,976,632 14,044,578 
1829 67,434,651 55,087,307 12,347,344 
1830 71,670,735 58,524,878 13, 145, 857 
1831 72,295,652 59,218,583 13,077,069 
1832 81,520,603 61,726,529 19,794,074 
1833 87,528,732 69,950,856 17,577,876 
1834 102,260,215 80,623,662 21,636,553 
1835 115,215,802 100,459,481 14,756,321 
1836 124,338,704 106,570,942 17,767,762 
1837 111,443,127 94,280,895 17,162,232 
1838 104,978,570 95,560,880 9,417,690 
1839 112, 251, 673 101,625,533 10,626,140 
1840 123,668,932 111,660,561 12,008,371 
1841 111,817,471 103,636,236 8, 181,235 
1842 9, 877, 995 91,799,242 8,078,753 
1843 82,825,689 77,686,354 5, 139, 335 
1844 105,745,832 99,531,774 6,214,058 
1845 106,040,111 98,455,330 7,584,781 
1846 109,583,248 101,718,042 7,865,206 
1847 156,741,598 150,574,844 6,166,754 
1848 138,190,515 130,203,709 7,986,806 
1849 140,351,172 131,710,081 8,641,091 
1850 144,375,726 134,900,233 9,475,493 
1851 188,915,259 178,620, 138 10,295,121 
1852 166,984,231 154, 931, 147 12,053,084 
1853 203,489,282 189,869,162 13,620,120 
1854 237,043,764 215,328,300 21, 715, 464 
1855 218,909,503 192,751,135 26,158,368 
1856 281,219,423 266,438,051 14,781,372 
1857 293,823,760 278,906,713 14,917,047 
1858 272,011,274 251,351,033 20,660,241 
1859 292,902,051 278,392,080 14,509,971 
1860 333,576,057 316,242,423 17,333,634 




総輸入額 消費用輸入額 総貿易額 貿易差額
事113,041, 27 4 事106,457,924 $165,599,027 $60,483,521ー
147,103,000 129,964,844 229,023,052 65, 182, 948 -
99,250,000 79,891,931 186,921,569 11, 578, 431ー
121,750,000 102,323,304 215, 031, 133 28,468,867ー
87, 125,000 67,959,317 157,267,521 16, 982, 479 -
74,450,000 56,441,971 144, 141, 669 4,758,331ー
54,520,834 43,596,405 109, 117, 157 75,489十
79,871,695 68,395,673 141, 221, 796 18,521,594ー
72,481,371 51,310,736 140,807,414 4,155,328ー
72,169, 172 53,846,567 141, 141, 277 3, 197, 067 -
90, 189,310 66,395,722 180,927,643 549,023十
78, 093, 511 57,652,577 150,984,300 5,202,722ー
71, 332, 938 54, 901, 108 145,642,885 2,977,009十
81,020,083 66,975,505 145,041,293 16, 998, 873 -
67,088,915 54,741,571 134,523,566 345,736十
62,720,956 49,575,099 134, 391, 691 8,949,779十
95,885,179 82, 808, 110 168,180,831 23,589,527ー
95, 121,762 75,327,688 176,642,365 13, 601, 159 -
101,047,943 83, 470, 067 188,576,675 13, 519, 211 -
108,609,700 86,973, 147 210,869,915 6, 349, 485 -
136,764,295 122, 007' 97 4 251,980,097 21,548,493ー
176,579,154 158,811,392 300,917,858 52, 240, 450 -
130,472,803 113, 310, 571 241,915,930 19,029,676ー
95,970,288 86,552,598 200,948,858 9,008,282十
156,496,956 145,870,816 268,748,629 44, 245, 283 -
98,258,706 86,250,335 221,927,638 25,410,226十
122,957,544 114, 776, 309 234,775,015 11, 140, 073 -
96,075,071 87,996,318 195,953,066 3,802,924.十
42,433,464 37,294, 129 125,259,153 40,392,225十
102,604,606 96,390,548 208,350,438 3,141,226十
113, 184,322 105,599,541 219,224,433 7, 144, 211ー
117, 914, 065 110,048,859 227,497,313 8, 330, 817 -
122,424,349 116,257,595 279,165,947 34,317,249十
148,638,644 140, 651, 838 286,829,159 10, 448, 129 -
141,206,199 132,565,108 281, 557' 371 855,027ー
173,509,526 164,034,033 317,885,252 29,133,800ー
210,771,429 200,476,308 399,686,688 21, 856, 170 -
207,440,398 195,387,314 374,424,629 40,456, 167ー
263, 777,265 250,157,145 467,266,547 60, 287, 983 -
297,803,794 276,088,330 534,847,558 60,760,030ー
257,808,708 231,650,340 476, 718, 211 38, 899, 205 -
310,432,310 295,650,938 591, 651, 733 29,212,887ー
348,428,342 333, 511, 295 642,252,102 54,604,582ー
263,338,654 242,678,413 535,349,928 8,672,620十
331, 333, 341 316,823,370 624,235,392 38, 431, 290 -
353, 616, 119 336,282,485 687,192, 176 20, 040, 062 -
216 立教経済学研究第43巻第4号 1990年
第3表合衆国の主要国産
綿 花 タ ノ、守 コ トウモロコシ
〈未加工〉 〈未加工〕 小麦および小麦粉 お よ び年 コーンミール
額 % 額 % 額 % 額 P杉
1816-1820 $121. 5 39 $47.5 15 $50.6 16 事7.6 2 
1821-1825 123.4 48 28.1 11 25.4 10 4.1 2 
1826 1830 133.1 49 27.8 10 25.6 9 4.4 2 
1831-1835 207.6 56 31. 5 8 30.1 8 4.5 1 
1836 1840 321.2 63 43.0 8 29.0 6 4.3 1 
1841-1845 256.8 55 42.6 9 33.9 7 4.8 1 
1846 1850 296.6 46 39.0 6 82.2 13 40.3 6 
1851-1855 491. 5 53 55.3 6 97.5 10 21. 9 2 
1856-1860 744. 6 I 54 86.5 6 157.7 11 24.7 2 




額 タ。 額 % 額 % 額 I% 
1821 1825 $118. 3 46 $49.5 19 $30.3 12 $15.2 6 
1826-1830 113. 3 41 47.8 17 44.9 16 18.0 7 
1831 1835 180.3 48 49.4 13 56.5 15 17.7 5 
1836-1840 263.1 52 54.2 11 85.3 17 19.8 4 
1841-1845 214.2 45 56.2 12 70.3 15 24.4 5 
1846-1850 343.2 53 63.9 10 75.9 12 32.5 5 
1851-1855 476.0 51 73.1 8 113.0 12 49.0 5 
1856-1860 678.8 49 100.5 7 160.3 12 67. 0 5 
出所） lbt・d.,p. 452. 
第5表合衆国の国内消費用
綿製品 羊毛製品 絹製品 麻製品
年
額 % 額 % 額 % 額 % 
1821 $5.8 13 $6.9 16 $3.4 8 $2.3 5.0 
1825 
1830 5.9 12 5.6 11 4.8 10 2.1 4.0 
1835 1. 7 10 10.7 9 15.8 13 5.1 4.0 
1840 5.4 6 6.2 7 8.5 10 3.5 4.0 
1845 13.4 13 8.6 8 9.5 9 2.6 2.0 
1850 19.7 12 12.0 7 17.3 11 5.3 3.0 
1855 15.7 7 22.1 10 23.5 10 5.9 3.0 
1860 31. 5 9 37.7 11 32.7 10 1. 1 3.0 









$3. 7 I 1 
4.0 I 1 
輸出先（1821-1860年）
キューパ 英領北アメリカ
額 % 額 % 
$15.4 6 $10.0 4 
19.0 7 10.3 4 
18.9 5 16.9 5 
23.9 5 16.5 3 
22.7 5 24.7 5 
26.3 4 24.3 4 
32.6 4 53.7 6 






5.7 11 1. 5 3 
8.6 7 3.6 3 
7.1 8 4. 1 5 
8.9 8 4.8 5 
17.5 11 4.0 2 
23.9 10 4.9 2 






$4.2 I 1 
7.3 I 3 
7.8 I 3 
9. 2 I 2 
7. 7 I 2 
13. 6 I 3 
36.3 I 6 
37.1 I 4 


































額 % 額 % 
$6.8 3 $5. 7 2 
8.1 3 2.8 1 
1. 9 3 8.1 2 
14.1 3 11. 2 2 
19.3 4 16.9 4 
19.6 3 20.6 3 
32.3 3 20.1 2 
62.0 4 25.0 2 
単位： 10万ドノレ
l(y、 糖 生皮及び皮革 アルコーノレ飲料
額 ｜銘 額 額
$2.0 5 $0.8 2.0 $3.3 8 
2.6 4 
3.9 8 2.1 4.0 1. 6 3 
6.2 5 3.3 3.0 5.1 4 
4.2 5 2.3 3.0 3.6 4 
4.0 4 0.1 0.1 2.6 2 
6.9 4 4.7 3.0 5. 1 3 
13.3 6 7.7 3.0 5.7 2 


































イギリス フランス ロシア ドイツ
額 % 額 % 額 % 額 % 
$151. 3 41 $33.7 9 $11. 7 3.0 $9.5 3 
138.7 38 42.6 12 11.3 3.0 11.5 3 
220.0 41 77.4 14 12.6 2.0 16.0 3 
254.4 39 117.2 18 12.5 2.0 21. 5 3 
178.4 37 83.7 18 7.5 2.0 10.5 2 
285.7 41 126.7 18 6.2 1. 0 29.7 4 
564.7 46 157.1 13 6.1 0.5 5 
601. 6 37 212.5 13 6.1 0.4 80.2 5 
第7表主要国産輸出品のi順位
単位： 100万ドル
1830 1840 1850 1860 
綿製品 1. 3 綿製品 3.5 綿製品 4.7 綿製品 10.9 
化学製品等 1.2 精製糖 1. 2 木製品a) 2.0 鉄および鋼鉄 5.9
石鹸 0.6 鉄および鋼鉄 1.1 鉄および鋼鉄 2.0 タノミコ 3.4 
皮革製品 0.4 タパコ〈加工品）0.8 化学製品等 0.9 木製品a) 2.7 
鉄および鋼鉄 0.3 化学製品等 0. 7 石鹸 0.7 化学製品等 1. 9 
蒸溜酒 0.3 木製品a〕 0.6 タノミコ 0.6 銅および真主主 1.7 
蛾燭 0.2 石鹸 0.5 蒸溜酒 0.3 皮革製品 1. 5 
タバコ（加エ品）0.2 蒸溜酒 0.4 精製糖 0.3 蒸溜酒 1. 5 



















諸島全体 アルゼンチン ブラジノレ｜中 国
石下m 額
$32. 6 I 9 
29. 3 I 8 
44.4 I 8 
56. 3 I 9 
39.2 I 8 
52.0 I 7 
88.3 I 7 
156. 9 I 10 
石下必 額！必
2. 9 I 1 
6.1 I 1 
3. 9 I 1 
7.4 I 2 
6. 4 I 1 
12. 2 I 1 




年 ボストン ニューヨーク フィラデ ボルティモアルフィア
1790 95 76 77 120 
1800 162 160 139 192 
1810 131 117 86 68 
1820 85 85 45 62 







































お， 1818年には510隻のうち， 217隻（43%）が西インドからのものであった。 RhodaM. Dorsey, 
“Baltimore Foreign Trade”， in David T. Gilchrist ed., The Gγowth of Seaport Cities, 1790 
1825, Char lottesvill巴， 1967,pp. 65, 6. 
19）ブラウンは，ボノレティモアの貿易は， V字型貿易（一辺は西インドへの往復と，もう一辺はヨーロ
ッパへの往復〕であったと評している。 Browne,op. cit., pp. 27-28. 




ついては Taylor,op.cit. p. 108.および Ailbon,The Rise, pp. 304-306.を参照。ボノレティモアの
このスクーナー船は，後のクリッパー船の先駆でもあったといわれている。 Ibid.,p. 305. 
21〕R.M. Dorsey, op. cit., p. 63. 





が安上がりであったことを理由として挙げている。 Ibid.,p. 246. 




1820 1821 1822 1823 1824 1825 
ニューヨーク 267 258 342 347 360 446 
フィラデルフィア 400 396 271 302 301 294 
ボノレティモア 577 485 429 442 544 510 
1826 1827 1828 1829 1830 
ニューヨーク 527 625 722 670 827 
フィラデノレフィア 342 351 333 297 473 
ボノレティモア 596 572 546 473 597 



















L、る。 Browne,op. cit., pp. 94 95, 143-144.参照。
27）この時期のイギリスとの結び付きは貿易商のみならず金融的にも強まっていた。それは，運河建設
のいわゆる第1周期（1815年～34年〉の建設ブームがすでに始まっていたことによって，その資金調
達がロンドンの金融市場で行なわれていたからでもあった。 HarveyH. Segal，“Cycles of Canal 
Construction'', in Carter G口odriched., Canals and American Economic Development, New York, 
1972, Chap. IV, pp. 186-188, 279-280, n. 20.参照。
28) Browne, op. cit., pp. 116, 170.なおドーシイは，ボノレティモアの貿易商人は外国からの移民が多
く，特にアイルランドおよびドイツからの移民が，その縁故を利用してヨーロッパとの貿易を行なっ









冨n巴－~ 僑 ~~ 0苦言品~ 司づ旬ハ」吾;:s 、昌./ 男~＇巴0 ；.ヲ官号辺'- 民 高E→ 〆区国tイi ＼阿./ 』〆 ~ 〈トイさ＼ノ
1815 52 i 10 5 4 5 6 4 6 
1816 81 19 10 7 7 5 10 7 8 
1817 87 18 11 8 8 9 10 8 5 
1818 93 17 11 8 7 12 11 11 7 
1819 70 13 11 6 5 9 8 6 4 
1820 69 13 11 5 6 7 8 6 1 4 
1821 64 13 12 7 3 7 7 6 1 3 
1822 72 17 12 9 4 7 7 5 1 3 
1823 74 19 13 9 6 7 6 4 4 
1824 75 22 10 9 4 7 8 4 3 
1825 99 35 11 11 4 12 11 4 1 4 
1826 77 21 10 8 4 10 7 4 1 1 4 
1827 82 23 10 7 4 11 8 4 1 1 4 
1828 72 22 9 6 4 11 6 3 1 1 3 
1829 72 20 8 4 4 12 8 4 1 3 
1830 73 19 7 4 3 15 7 5 2 4 
1831 81 25 7 5 4 16 6 3 2 4 
1832 87 26 11 3 4 16 7 5 2 4 
1833 90 25 9 4 4 18 8 6 4 1 4 
1834 104 25 10 3 4 26 11 7 5 5 
1835 121 30 10 3 3 36 11 8 7 1 6 
1836 128 28 10 3 3 37 13 10 11 6 
1837 117 27 9 3 3 35 11 8 9 3 
1838 108 23 9 3 4 31 11 8 9 3 
1839 121 33 9 5 4 33 10 5 10 5 
1840 132 34 10 6 5 34 10 6 12 1 4 1 
1841 121 33 11 5 4 34 8 3 10 1 5 
1842 104 27 9 3 4 28 7 4 9 1 3 
1843 84 16 6 2 2 27 7 4 11 1 
1844 111 32 9 3 5 30 7 4 9 1 2 1 
1845 114 36 10 3 5 27 8 4 10 1 2 1 
1846 113 36 10 4 6 31 6 2 5 1 3 
1847 158 49 11 8 9 42 10 5 9 1 5 1 
1848 154 53 13 5 7 40 8 3 11 1 3 1 
1849 145 45 10 5 8 37 9 6 12 1 3 2 
1850 151 52 10 4 6 38 11 7 10 1 3 2 
1851 218 86 12 5 5 54 15 9 18 1 3 3 
1852 209 87 16 5 6 49 11 4 17 1 2 2 
1853 230 78 19 6 7 68 15 7 16 2 3 1 1 
1854 275 122 21 10 11 60 11 4 13 2 4 3 1 3 
1855 275 113 28 6 10 55 12 7 14 4 4 1 8 
1856 326 119 29 7 11 80 17 8 23 2 5 1 1 10 
1857 362 134 30 7 13 91 16 10 20 3 7 3 1 12 
1858 324 108 22 6 10 88 16 9 21 2 ・7 1 2 15 
1859 356 117 18 5 9 101 17 15 28 3 6 3 3 15 
1860 400 145 17 5 9 107 21 18 38 3 5 1 6 10 
出所） Albion, The Rise, pp. 390, 391. 
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輸出入額












1821 62 23 14 8 4 3 3 1 
1822 83 35 18 11 4 3 2 
1823 77 29 17 13 4 4 2 
1824 80 36 15 11 4 4 2 
1825 96 49 15 15 4 4 1 1 
1826 I 84 38 17 13 4 4 1 1 
1827 79 38 13 11 4 4 1 1 
1828 88 41 15 12 5 6 1 1 
1829 74 34 12 10 4 6 1 
1830 70 35 10 8 4 7 1 
1831 103 57 14 12 4 9 1 
1832 101 53 18 10 4 8 1 1 
1833 108 55 19 10 5 9 1 1 
1834 126 73 17 10 4 13 1 1 
1835 149 88 19 12 5 17 1 
1836 189 118 25 15 7 15 2 
1837 140 79 19 11 7 14 2 
1838 113 68 13 9 5 9 2 
1839 162 99 19 15 6 12 3 
1840 107 60 16 8 4 10 2 
1841 127 75 20 10 6 10. 1 
1842 100 57 17 7 4 8 1 
1843 64 31 16 2 2 8 1 
1844 108 65 20 7 3 7 1 
1845 117 70 22 8 3 7 1 
1846 121 74 24 7 4 7 
1847 146 84 34 9 4 9 1 
1848 154 94 28 12 5 9 1 
1849 147 92 24 10 4 10 1 
1850 178 111 30 12 6 10 1 
1851 220 111 32 14 6 12 2 1 6 1852 212 132 33 14 6 12 2 1 1853 267 178 41 18 6 13 1 1 B 1854 304 195 48 21 6 14 1 2 5 1855 261 164 45 15 7 12 1 2 

























考えると，エリー運河の果たした役割は極めて大きかった。 Albion,The .Rise, pp. 91-94. および
Taylor, op. cit., p. 196.参照。




た。 VictorS. Clark, Histoη of Manufactures in the United Statas, New York, 1929，γ。1.1, 
p. 362. 
33）このグアノは，南アメリカ沿岸の沖合の乾燥気侯の島に住む烏の糞で，肥料に用いられた。最初に
ボノレティモアにグアノが輸入されたのは1843年であった。 VivianWiser，“Improving Maryland’S 
Agriculture, 1840-1860’： Maryland HistoバcalMagazine, Vol. 64, No. 2, summer 1969, pp, 
105-132; Albion, The Rise, pp. 190-191, 375 376 ; Taylor, op. cit., p. 197. 
:34) Browne, op. cit., p. 163. 





























道である」と。 IssacWeld, T:γavels Thγough the States of North America and the Pγovinces of 
Upper and Lower Canada fγom 1795 to 1797, cited in B. H. Meyer and others, History of 
Transpoγtation in the Uni.fed States befo何 1760,Washington, 1941, p. 5.5. また，西部へのター
ンパイク開発は1797年にライスターズタウン・ターンパイク会社が，そして1805年には三つのターン
パイク会社が州の特許を与えられており， 1815年にはそれらの会社が，カンパーランド道路の起点で
あるプーンズボロまで道路を延長する権限を与えられた。 J.Thomas Scharf, History of Baltimore 
City and County, 1881 (rep. Baltimore, 1971), Part I, p. 311. ワシントンとボルティモアを結ぶ


















hanna and Tidewater Canalはペンシルヴァニア州中央部， サスクェハナ渓谷の農産物をペ
ンシルヴァニアとの繋がりから引き離してボルティモアにもたらすことを目的として建設され





房， 1981年， 22, 44 48頁。なお，カンパーランド道路がヴァジニア州ホィーリングまで完成したの
は1818年であった。 Taylor,op. cit., p. 22. 
39〕Brown巴， op.cit., pp. 83-84. 






・オハイオ（以後， C&Oと略記〉運河会社に引き継がれた。この間の事情については， WalterS. 
Sanderlin, The Great National Pγoject, A History of the Chesapeake and Ohio Canal, Balti-
more, 1946 (rep. 1976), p. 28 29.および GeorgeWashington Ward, The Early Development 
of the Chesapeake and Ohio Canal Project, Baltimore, 1899 (rep. 1973), pp. 12 15.を参照。























43) Alvin F. Harlow, Old Towpaths, The Story of the American Canal Era, New York, 1926 
(rep. 1964), p. 169 176; Taylor, op. cit., pp. 41-42. 
44) Taylor, op. cit., p. 42. 
45) Browμe, op. cit., pp. 83 84, 141. 
46）ボノレティモアl土，ジョージ・スティーブンソンの蒸気機関心実験の結果を理解し採用した合衆国最
初の都市であった。 Taylor,op, cit., p. 77; Ward, op. cit., p. 98. 
47) B&O鉄道設立時の株主重役は次の12人であった。 CharlesCarroll, William Patterson, Robert 
Oliver, Alexander Brown, Issac McKim, William Lorman, George Hoffman, Philip E, Thomas, 
Thomas Ellicot, JohI). B. Morris, Talbot Jones, William Stewart.なお， 2代目の社長は，かの
ルイス・マクレインであった。 John F, Stover, Histoγy of the Baltimoγe and Ohio Railroad, 
Indiana, 1987, pp. 20, 47-50.上記重役の職業をプラウンによって調べてみると，l そのほとんどがポ
ルティモア在住の貿易商業資本家である。 Browne,op. cit., et passim. 
48）なお， B&O鉄道と C&O運河のポイント・オプ・ロックス『 Pointof Rocksにおける訴訟の経
緯については，前掲拙稿参照。
49〕国内の流i経路は，オハイオ川を経由してニューオーリンズへ向かう流礼から，エリー運河を経由























が， 48年までに石炭輸送量が小麦輸送量を凌駕した。 J. F. Stover，θ＞p. cit吋 pp.61, 39~90. 
51）豊原治郎，『アメリカ産業革命序説』， 1962年，未来社， 11s~125頁。 1810年に南部全体では15の綿
工場が存在していたが，そのうち6つの工場がメリーランド州所在の工場であったα
52) William R. BagnaII, The Textiles of the United States, New York, 18路（tep.1971〕， pp.




額なものであった。 CarolineF. Ware, The Early New England Cotton Manufacture, Boston 
& New York, 1931, pP. B8, 301-302.参照。
53〕Bagnall,op. cit., p.493.初代社長にはジョーン・マッキムJohnMcKiniが就任している。 Richard
W. Griffin，“An Origin of the R巴volutionin Maryland 1, Tex弘leIndustry, 1789 1826", 
























Bagnall, op. cit., pp. 494-495. 
55) Griffin, op. cit., p. 3.これらの工場は雇用労働力の点から見れば，むしろ，「ロード・アイラン
ド型」の「家族ぐるみ雇用」に近かったのではないかと思われる。ブラウンはこれらの工場村落を家
父長的工場村落 patrialchalfactory villageまたは家父長的資本主義paternalcapitailsmと呼ん
でいる。 Browne,op. cit., pp. 5, 64. 
56) Browne, op. cit., p. 64. 
57〕例えば，註26〕および47〕， B&Oへの貿易商業資本家の投資例などを参照。ブラウンはこうした
事例を旧商入居のランティエ化， 18世紀的な商業資本家層による！日支配体制の崩壊の原因となったと
とらえている。 Ibid.,pp. 94-113. 
58）マサチューセッツからは HoraceAbott, James S. Grayが，ニューハンプシャーからは Haywards
brothersが，ニューヨークからは RossWinansが，ペンシノレヴァニアからは CharlesReederとL、
った資本家達がやって来た。 Ibid.,pp. 142-143. 
59）帆船時代には，ロシア製の麻製の帆布よりもボノレティモアの綿製の帆布の優秀性が認められて，合
衆国海軍のコンステレーション号やジョンアダムズ号にぱその帆布が採用された。 Griffin,op. cit., 
p. 36.また，移民は需要の源泉となったばかりでなく，労働力の供給源ともなった。 Browne,op. cit., 
p. 88, 97. 




???? ??????? ?? 生産額 ［…一i醐
綿製品…… 114, 955 I $ 107, 337, 783 $ 54,671,082 1 
キオ 木…一 51,358,400 75, 595 104,928,342 53,569,942 2 
長靴・短靴－－ 42,728,174 123,026 91,889,298 49, 161,124 3 
小麦粉・粗びき粉..... 208,497,309 27,682 248,580,365 40,083,056 4 
男性衣類…・・ 44,149,752 114, 800 80,830,555 36,680,803 5 
鋳鉄・鍛鉄・
圧延主主・錬鉄－ 37,486,056 48,975 73,175,332 35, 689, 276 I 6 
機械類－… 19,444,533 41,223 52,010,376 32,565,843 7 
羊毛製品…… 35,652,701 40,597 60,685,190 25,032,489 8 
四輪馬車・荷馬卒・
手押し章一－－ 1, 898, 282 37,102 35,552,842 9 
皮 草…… 44,520,737 22,679 67,306,452 22,785,715 10 















61）市内の職布工の数は1799年にはl人， 1810年には11人， 1819年には17人， 1829年には101人へと増
加した。 Ibid.,p. 87. 
62〕Chochran,op. cit., p. 67；訳書， 98頁。なお，製粉業lま1860年には生産物の価値としては約2億
4900万ドルに達し，製造業付加価値額は4000万ドル，製造業としての付加価値における順位i土上位4
番目を占めていた。 Ti!ylor,op, cit., p. 243. 
63) Ibid., pp. 210, 232. および H•U ・フォークナー，小康敬土訳『アメリカ経済史』， 1976年，至誠
堂， 336頁参照。 1805年から1836年のポノレティモアにおける小麦の製粉量は，主要製粉地域のひとつで
あるニューヨーク州ロチェスターを凌いでいた。 JohnW. McGrain, "Englehart Cruse and Balti-
more’S First Steam Mill'', Maγyland Histoγical Magazine, Vol. 71, No. 1, Spring 1976, p.66. 
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第12表 ;f-ルティモアにおける小麦の集荷量
Bbls. Half・bbls. Total in bbls. 
1.841 613,006 31, 716 628,974 
1842 544,801 26,962 558,282 
1843 547,224 26,415 560,431 
1844 4S6, 475 26,052 499,501 
1845 563,632 26,226 576,745 
1846 834,555 31,322 850, 116 
1847 945,787 27,339 959, 456 
1848 724,975 22,933 736,441 
1849 759,686 27,667 761,519 
1850 882,777 26,630 896,592 
1851 896,084 32,828 912,498 
1852 1,288,990 36,353 1,307, 166 
1853 1, 171, 268 24,872 1,183,704 
1854 829,430 15,530 837,195 
1855 950,670 14, 138 957,739 
1856 932,029 16, 572 940,314 
1857 847, 974 15,880 855,914 
1858 898,487 16,000 906,487 













1872 1, 175,967 
1873 1,312,612 
1874 1,560,997 
1875 1, 616, 364 
1876 1, 449, 518 
1877 1,322,709 
1878 1, 594, 113 
1879 1,684,311 
1880 1,676,650 
出所） J. Thomas Scharf, History of Balti桝0reCity 仰 dCounty, 





















64) J. T. Scharf, op. cit., p. 376. 
65) Dorsey, op. cit., p. 63. 





輸出することができたため，輸送費を節約できたといわれている。 Browne,op. cit., pp. 55-56 ; J.
W. McGrain, op. cit., pp. 65 79.参照。
68〕Browne,op. cit., p. 1.なお， ドー シイはその年代を 1770年代としており，その家系としてエリ
コット Ellicott，タイソン Tyson，ホーリングスワース Hollingsworth，オウイング Owing家など
を挙1f-n、る。 Dorsey,op. cit., pp. 62-63. 
69) Browne, op. cit., pp. 56, 9. 
70）エリコット家はユニオン製造業会社に出資しており（Bagnall,op. cit., p. 493），また，ホー リン
グスワース，タイソンといった商人製粉業者は，メリーランド銀行，ボノレティモア銀行，ユニオン銀
行の重役となっていた。 Browne,op. cit., p. 56.その後，エリコット家liB&O鉄道の株主重役に
もなってL、る。 Stover,op. cit., pp. 20, 34. 




















72) Ibid., pp. 57, 253.市内の製造業のよ位6業穫は，皮なめし，短紘および長靴製造，家具製造，
タバコ加工，縄製造，帽子製造であった。それとは対照的に，市外（ボノレティモア郡内〉には65の製









の権利は州法によって規定されているからである。 Browne,op. cit., p. 62, 97. 
75〕移民は， 32年には9979人に増加したが， 20年から31年までは，ボノレティモアlニ直接上陸した移民数
は4000人を越えることはなかった。 WilliamJ. Bromwell, Histoγ・y of Immigr'ation of the United 
Statas, New York, 1855 (rep. 1969), pp. 21, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 7, 81, 89, 93, 97, 
101, 105, 109, 113, 117, 125, 133, 137, 149, 153, 161, 165, 169 c移民の到着地別統計表）。ただし，定住し
た移民数を表わすものではない6 『ナイルズ・ウィークリー・レジスター』の編集者， ナイノレズlニよ
れば，ポルティモアには毎月800人が定住していると述べているeCited in Brow出， op.cit., p圃 91.
20年代には約1万500人＇ 30年代；ニJ土5万5000人がボノレティモアに流入したeBrowne, op. cit., p. 145. 




郡 1880 1870 1860 1850 1840 1830 1820 1810 1800 1790 
Allegany 38,012 37,370 27,215 21,632 14,663 9,569 7,664 6, 176 5,703 4,539 
Anne Arundel 28, 526 12, 725 1, 704 16, 542 14, 630 13, 872 13, 482 12, 439 1, 030 1, 664 
BaltimreI 83,334 282,818 231,242 174,853 105,331 92,329 72,635 57,233 45,050 30,878 
Calvert 10,538 4,332 3,997 3,630 3,585 3, 788 3, 711 3,680 3,889 4, 211 
Caroline 13,767 8,343 7,604 6,096 5,334 6,241 7, 144 6,932 6,759 7,028 
Carroll 30,992 26,444 22,525 18,667 15,221 
Cecil 27, 108 21, 860 19, 994 15, 472 13, 329 1, 478 1, 923 9,652 6,542 10,055 
Charles 18,548 6,418 5,796 5,665 6,022 6,789 6,514 7,398 9, 043 10, 121 
Dorchester 23, 110 1, 902 1, 654 10, 7 47 10, 629 10, 685 10, 095 10, 415 9,415 10,010 
Frederick 50,482 39,999 38,391 33,314 28,975 36, 703 31,997 27,983 26,478 26,937 
Garr巴t 12, 175 
Harford 28,042 17,750 17,971 14,413 12,041 11,314 11,217 14,606 12,018 10,784 
Howard 16, 141 10,676 9,081 
Kent 17,605 9,370 7,347 5,616 5,616 5,044 5,315 5,222 5, 511 6, 748 
Montgomery ~~＇. 759 13, 128 1, 349 9,435 8,766 12,103 9,08~ 9, 731 8, 508 1, .679 
Prince George’s ,・263 1, 358 9, 650 8,901 7,823 7,687 7,935 6, 471 8, 346 10, 004 
Queen Ann巴’s 19,257 9,579 8,415 6,936 6, 132 6,659 7,226 7,529 に315 8,171 
St. Mary’s 16,934 7,218 6,798 6,223 6,070 6,097 6,033 6,158 6,678 8,216 
Somerset 21,.668 IO, 916. 15, 332 13, 385. 1, 485 1, 371 10, 384 9,162 9,340 8,272 
Talbot 19,065 9,471 8, 106 7,084 6,063 6,291 7,387 7,249 7,070 7,231 
Washington 381561 31,874 28,305 26,930 24,724 21,277 19,247 15,591 16, 108 14,472 
Wicomico 18, 016 1, 396 
Worcester 19, 539 10, 650 13, 442 12, 401 1, 765 1, 811 1, 2ヨ2 1, 490 1, 523 7,626 
計 934,632 605,497 515,918 417,943 318,203 291,108 260,223 235,117 216,326 208,649 
1. 1880年のボルティモア市部のみ（郡部を含まない〉の人口は32,190ノ示。
〈自白黒人〉
郡 1880 1870 1860 1850 1840 1830 1820 1810 1800 1790 
Allegany 1, 531 1,166 467 412 215 222 195 113 101 12 
Anne Arundel 13, 879 1, 732 4,864 4,602 5,083 4,076 3,382 2,536 1,833 804 
Baltimorel 47,921 29,911 29,075 21,453 17,888 12,489 7,208 4,307 927 
Calvert 5,696 5,533 l, 841 1,530 1,474 1,213 694 388 307 136 
Caroline 4,166 3,758 2, 786 2,788 1, 720 1,652 l, 390 1,001 602 421 
Carroll 2,284 2,175 1;225 974 898 
Cecil 4,466 4,014 2,918 2,623 2,551 2,229 1,783 947 373 163 
Charles 10,. 852 ~· 318 1,068 913 819 851 567 412 571 404 
Dorchester 8,472 ,556 4,684 3,848 3,987 3,000 2,496 2,661 2,365 528 
Frederick 7,508 7;572 4,957 3,760 2,985 2, 716 1, 777 783 473 213 
~~1~~；~ 112 6,649 4,855 3, 644 2,777 2,436 2,058 l, 387 2,221 l, 344 775 
Howard・ 4/398 . 3, 47 4 1,395、
Kent 7,207 7, 732 3, 411 3, 143 2,49主 2,266 2,067 1,979 1,786 655 
Montgomery 9, 151 7,434 1,552 1, 311 1,313 1,266 922 677 262 294 
Prince George’s 12, 313 9,780 1, 198 1, 138 1, 080 1,202 1,096 4,929 648 164 
Que巴nAnne’s. 7, 192. 6,592 3,372 3,278 2,541 2,866 2,138 2,738 1,025 618 
St. Mary’s 8,689 7,726 1, 866 1,633 1, 393 1, 179 894 636 622 343 
Soロ1ers巴t 8,637 7,274 4,571 3,483 2, 646 2,239 1,954 1,058 586 268 
Talbot 7,327 6,666 2,964 2,593 2,340 2,483 2,234 2,103 1,591 1,076 
Washington 3,064 2,838 1,677 1,828 1,580 1,082 627 483 342 64 
Wicoロ1ico 5,073 4,406 
Worcester 6,984 5,869 3, 571 3, 014 3,073 2,430 1,638 1,054 449 178 





郡 1860 1850 1840 1830 1820 1810 1800 1790 
Allegany 666 724 812 818 795 620 499 258 
Anne Arundel 7, 332 1, 249 9, 819 10, 347 10, 301 11, 693 9,760 10, 130 
Baltimore 5,400 6,718 7, 595 10, 653 11, 077 11, 369 9,673 7, 132 
Calvert 4,609 4,486 4, 170 3,899 3,668 3,937 4, 101 4,305 
Caroline 739 808 752 1,177 1,574 1,520 1,865 2,057 
Carroll 783 975 1, 122 
Cecil 950 844 1,352 1, 705 2,342 2,467 2,103 3,407 
Charles 9, 653 9,584 9,182 10, 129 9,419 12,435 9,558 10,085 
Dor chest巴r 4,123 4,282 4,227 5,001 5,168 5,032 4,566 5,337 
Frederick 3,243 3,913 4,445 6, 370 6,685 5, 671 4,572 3,641 
Harford 1,800 2,166 2,643 2,947 3,320 4,431 4,264 3,417 
Howard 2,862 
Kent 2,509 2,627 2, 735 3, 191 4,071 4,249 4,474 5,433 
Montgomery 5,421 5, 114 5,377 6,447 6, 396 7,572 6,288 6,030 
Prince George ’S 12, 479 1, 510 10, 636 1, 585 1, 185 9, 189 12, 191 1, 176 
Queen Anne’s 4,174 4,279 3,960 4,872 5,588 6,381 6,517 6,674 
St. Mary’s 6,549 5,842 5,761 6,183 6,047 6,000 6,399 6,985 
Somerset 5,089 5,588 5, 377 6,556 7,241 6,975 7,432 7,070 
Talbot 3,725 4, 134 3,687 4, 173今 4,768 4,878 4,775 4,777 
Washington 1,435 2,090 2,546 2, 909 !, 3, 201 2,656 2,200 l, 286 
Worcester 3,648 3,444 3,539 4,032 4,551 4,427 4,398 3,836 
計 87, 189 90, 368 89, 737 102, 994 107, 397 111, 502 105, 635 103, 036 
く総計〉
君日 1880 1870 1860 1850 1840 1830 1820 1810 1800 1790 
Allegany 38,012 38,536 28,348 22,769 15,690 10,609 8,654 6,909 6,303 4,809 
Anne Arund巴l 28,526 24,457 23,900 32,393 29,532 28,295 27, 165 26,668 22,623 22,598 
Baltimore Coun ty and City1 415, 524 330, 7 41266, 553 210, 646 134, 379 120, 870 96, 201 75, 810 59, 030 38, 937 
Calvert 10,538 9,865 10,447 9,646 9,229 8,900 8,073 8,005 8,297 8,652 
Caroline 13,767 12,101 11,129 9,692 7,806 9,070 10,108 9, 453 9,226 9,506 
Carroll 30,992 28,619 24,533 20,616 17,241 
Cecil 27, 108 25,874 23,862 18,939 17,232 15,432 16,048 13,066 9,018 13,625 
Charles 18,548 15,738 16,517 16,162 16,023 17,769 16,500 20,245 19, 172 20,613 
Dorchester 23,110 19,458 20,461 18,877 18,843 18,686 17, 759 18,108 16,346 15,875 
Frederick 50, 482 47, 572 46, 591 40, 987 36, 405 45, 789 40, 459 34, 437 31, 523 30, 791 
Garrett 12,175 
Harford 28,042 22,605 23,415 19,356 17,120 16,319 15,924 21,258 17,626 14,976 
Howard 16, 141 14, 150 13,338 
Kent 17, 605 17, 102 13, 267 1, 386 10, 842 10, 501 1, 453 1, 450 1, 771 12, 836 
Montgomery 24,759 20,563 18,322 15,860 15,456 19,816 16,400 17,980 15,058 18,003 
Prince George’s 26, 263 21, 138 23, 327 21, 549 19, 539 20, 47 4 20, 216 20, 589 21, 185 21, 344 
Queen Anne’s 19,257 16, 171 15,961 14,484 12,633 14,397 14,952 16,648 14,857 15,463 
St. Mary’s 16,934 14,944 15,213 13,698 13,224 13,459 12,974 12,794 13,699 15,544 
Somerset 21,668 18, 190 24,992 22,456 19,508 20, 166 19,579 17,195 17,358 15,610 
Talbot 19,065 16,137 14,795 13,811 12,090 12,947 14,389 14,230 13,436 13,084 
Washington 38,561 34,712 31,417 30,848 28,850 25,268 23,075 18, 730 18,659 15,822 
Wicomico 18,016 15,802 
Worcester 19, 539 16, 419 20, 661 18, 859 18, 377 18, 273 17, 421 16, 971 16, 370 1, 640 




1880 1870 1860 1850 1840 1830 1820 1810 1800 1790 
ポノレティモア市部の人口： 32, 190 267, 559 212, 418 169, 054 102, 313 80, 625 62, 783 35, 583 26, 114 13, 503 





























試み，市の公丈書をドイツ語で記載するよう要求した。 Ibid.,p. 145. 
79）不熱練労働者の賃金は，年間.20 ドルを越えることはなかった。また，冬尉の問は失業することが
多く，かれらはたきざ，食料，衣服を求めて私的あるいは公的な慈善に頼らざるを得なかった。 Ibid.,
p. 98. 
80〕ボノレティモア市内では20年代の間に，白山黒人の総数が5096!5:く増加した。 Ibid.,p. 9.川｜全体と
してめ奴隷数は1810年代に増加したがその後は減少傾向を示してし情。また，自白黒人数も全体とし
ては増加傾向にあった。しかし，白白黒人の増加は地域的には極めて偏っていた（第13表参照〉。
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の低下によって，タバコ・プランテーションの復活などもみられた。従って，こうした状況と
照らし合わせることによって，アンテ・ベラム期のメリーランド州全体において，上述してき
たようなポルティモアにおける初期工業化が如何なる位置を占めていたのかを明らかにするこ
とが，筆者にとっての今後の課題である。また，いわゆる南部の産業革命とボルティモアにお
ける工業化との関連についても明らかにするととが必要であり，これらの点については他日を
期して明らかにしたいと考えている。
